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EPSG 111, EPSG 560
Inschrift:
Transkription: 1 Volkano(!) Aug(usto) et cult[oribus eius]
2 C(aius) Mascul(inius) Lusor titul(um) c[um scr(iptura) t(estamento?) d(edit)? ]
3
Col. I









13 T(itus) Ant(onius) Ursus
14 Vic(-) Secun^dinus
15 Corn(elius) Quinctil^ian(us)
16 [- - -] Septimus
17 [- - - A]dnamati
18 [ - - - ]O





















35 [Ate ?]r(ius) Rest(it)utus
36 [- - -] Quinct^il^i
37 [- - -]+ Com^in
38 [- - -]al^is





















59 Maximus Gen+[- - -]
60 Varius Viat[or]
61 [Ul]p(ius) Primi[anus]
62 [- - -] Pa[- - -]
63 - - - - - -
Col.
64 Moge[- - -]




65 Leuco[- - -]
66 Var(ius) In[- - -]
67 Pr[- - -]
68 Vett(ius) Fi[rmus]




73 F[- - -]
74 Iul(ius) S[- - -]
75 [- - - - - -]
76 Aur(elius) [- - -]
77 M[- - -]
78 M[- - -]
79 - - - - - -
Anmerkungen: 1-79: Die letzten Buchstaben des Namens wie üblich bei Namenslisten etwas abgerückt
und sauber untereinander geschrieben.
Übersetzung: Dem erhabenen Vulkan und seiner Kultgemeinschaft (geweiht). Gaius Masculinius
Lusor hat die beschriftete Tafel auf Grund einesTestamentes? gestiftet.
Es folgt die Namensliste der Mitglieder der Kultgemeinde.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Marmorplatte rechts und unten abgeschlagen mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 58 cm
Breite: 70 cm
Tiefe: 3,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 3 cm, Zeile 2: 2,5 cm, Zeile 3-25: 1 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Um 200 n. Chr.
Herkunftsort: Celeia
Fundort (historisch): Celeia (http://pleiades.stoa.org/places/197206)
Fundort (modern): Celje (http://www.geonames.org/3202781)
Geschichte: Um 1870 in der Savinja gefunden.




Aufbewahrungsort: Celje, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. 166







UBI ERAT LUPA 5029, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=5029
Literatur: Kolsek, Celjski lapidarij, 30 Nr. 39 Abb. 9.
Wedenig, Administration 132 Nr. C 26.


















Anmerkungen: Bild 1,3: Buchstaben mit roter Farbe nachgezogen, aber nicht immer genau.
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